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云：“古文‘燮’从言，籀文‘ ’从 。 音
饪，读若湿。秦文作‘ ’，从辛。”《六书故》
卷三“ ”下云：“按《说文》：‘ ，籀文 。
从 ， 音饪。’”卷十五“燮 ”下云：“《说
文》：‘燮，和也。 ，籀文，从 ； 音饪，
读若湿。’”《六书正讹》“燮”后出籀文“ ”。
以三家所据，足明今本非铉之旧。至《集韵》、



















人部“ ”字条：古文“ ”。今本“ ”
下云：“养也。从人，从 省。‘ ’，古文‘孚’
字。”⋯⋯二徐本原未脱误。《集韵》、《类篇》
“ ”下载“ ”、“ ”、“ ”三古文，《系
传》“飽”古文“ ”下云“ 音 ”，可见也。
自传写误以“ ，古文 ”四字入上注，又误
（上接第 17页）
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续生，而资财千万。诸奴婢私议，欲谋杀续分其财
产。善伤李氏，而李不能制，乃潜负续逃亡，隐山
易暇界中，亲自哺养，乳为生潼，此见之《汉书》。
然不独李善也，唐元德秀兄子，襁褓丧亲，无资得
乳媪，德秀自乳之，数日潼流。夫阴阳不同质，岂
男子而潼，此理之不可解者。然人之精神安所不至
哉？挥戈也，而却日拊膺也；而殒霜悲泣也；而摧
城浩叹也。而决石谊奋于志诚，结于心，即天地为
动，而况近取诸身乎？然则，盲之目，可使复明，
诚孝之感也；之胁，可使复合，忠精之佑也。而又
何疑于男子潼也？且传奇之作以奇传也，不奇胡传。
6 、逆濠
演《逆濠》问故，曰：“宸濠父康王，甚贤，至
今洪都人道之。王初无子，尝于宫中斋祷。一日王
午寝，忽梦天狼降宫中，须臾食宫中殆尽，复绕而
逼王。王寤，甚恶之。申刻，濠生，其母洪也。洪
失爱于王，王命亟杀儿，宫中人环跪而请曰：“忧无
子，有子，又弃之耶？”钟陵王者，康王弟也。狂
易，尝放言凌其兄。至是，亟骑而至曰：“喜王兄之
得子也，又闻将杀之，甚善，弟幸多子矣。”康王怒，
遽命育之。六月十三日也，及濠年十三，即私幸乐
妓，微服而游市中。王觉曰：“符吾梦矣。”铁锄砍
杀数侍者，缚濠于柱，亲鞭之数百，必欲杀之。王
春者，临海人，王甥也。慧而多才，以明经举于乡，
王素爱之。春驰至，以身蔽濠曰：“杀春”。王不得
已，遂舍。后谋逆国除，符梦。云吉水举人刘养正，
颇谙天文，以帝星耀吴头楚尾，力劝濠反，竟败。
而不知真天子乃龙潜江汉间。
（责任编辑：闫丽）
